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（出所） E. Colla, La grande distribution européenne, Editions Vuibert,２００１.（三浦信訳『ヨー
ロッパの大規模流通業：国際的成長の戦略と展望』ミネルヴァ書房，２００４年，８頁）。


































































（出所） Etude〈Agir face au hard discount〉, lfop,“Hard-discount, nouveau mode de vie !”
















































































































































































































Institute : FMI）の要請を受け，１９９３年に QRをモデルとして提案したシステム






























































（出所） G. Randall, Trade Marketing Strategies, Butterworth-Heinemann,１９９４, pp.１２６－１２７.
























































３２２ 松山大学論集 第２４巻 第６号
図４．マトリックス・マーケティングへの変遷過程
（出所） J. Corstjens and M. Corstjens, Store Wars : The Battle for Mindspace and Shelfspace,




















































１）J. Corstjens and M. Corstjens, Store Wars : The Battle for Mindspace and Shelfspace, John
Wiley & Sons,１９９５, pp.９９－１００.（青木高夫訳『ストア・ウォーズ：メーカーと小売業の戦
い』同友館，１９９８年，１０３頁）。
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